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SerAn sosc i i tores forzosos á la G a v e t a odos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o e r ig idos c i v i l m e n t e » 
pagando sn i m p o r t e los que puedan, y supl iendo 
por los d e m á s los fondos de las respectivas 
p rov inc i a s . 
, R e n l ó r d e n de 26 de Set iembre de 1881. ) 
Se declara t ex to lOoíal y a u t é n t i c o el de !as 
i isposlclones oilciales» cua lqu ie ra que sea su 
o r igen , publ icadas en l a b a c e t a de Manila% por 
tanto s e r á n ob l i ga to r i a s en sn c u m p l i m i e n t o . 
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Parte militar. 
GOBIBBNO MILITAR. 
stradj f^ ftiíw ^ Plaza, para el dia 27 de Marzo de 1892. 
idoqiel parada y vigilancia, Artillería y núm. 73.—Jefe de 
ijg el Teniente Coronel del nüm. 70, D. Federico A l -
l ^ ¿t r^ez — í ina^aa"a e^  CoraandaQte de Artillería, D, Gui-
proi!9 jnno Cavestani.—Hospital y provisiones, nám. 72, 
^ •Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia 
,del£'; «ioolaiia, Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.— 
^ica en la Luneta, núm. 72. 
órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
era ¡i -
en e¡ ¡|iyor, José García Cogeces. 
M a r i n a 
AVISOS A LOS NAVEGANTES. 
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899.-A1 DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán 
en \i «rreg'irse los planos, cartas y derroteros correspon-
proviÜ , S SKAGERRAK. 
IV!-: 1.351, Extinción de las luces de Koster é i l u -
lo-ss ainacion de los faros de Ursholm. (A. a. N , , número 
. .de.;; !19|1,317. París 189ij. El 30 de Noviembre de 1891 
" « han apagado las luces de Koster, siendo reem-
pbadas por las de Ursholm (véase el aviso número 
,e 10^ 57 de 1891). Las dos nuevas luces serán fijas 
" acas, pero la del S. aparecerá blanca centelleante 
•re el N. 40° E. y el N . 17° W. por el N . , en 
íí sector que cubra el Persgrund y los Segelskaren. 
Los faros son torres redondas y pintadas de color 
pi*, situadas á 40 metros de distancia entre sí, N . 
''W.—S. 16° E. una de otra. Su altura es de 33m,5 
a 2* '^ re el terreno, y sus luces se hallan elevadas 
33 metros sobre el nivel del mar. Alcance de ambas, 
16 millas. 
Cnederno de faros núm. 84 A de 1885, pág. 88, 
J carta núm. 821 de la ceccion I I . 
1.352. Descubrimiento de un nuevo bajo en el 
NM : Kirkesund, al W. de Tiíirn (A. a. N . , núm. 219(1.318. 
T 1 * 1891). Se ha encontrado, un poco al W . de 
» línea media del canal de Kirkesuud, un bajo de 
P r^as, de unos 6 metros de circunferencia, cuyo 
menor fondo es de 3m,7. En la parte E. del bajo 
J "a colocado una percha situada por los 58° 1* 32" 
"arta núm. 821 de la sección I I . 
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suprimido en las cartas dos piedras, una á 1 milla 
al N N W . de la punta Riche, la otra á 0,75, millas 
al W N W . de la misma punta. 
Carta núm. 137 de la sección I X . 
ARCHIPIELAGO iSIATICO. 
Borneo (costa N.) 
1.355. Faro en la piedra Sandilands, á la entrada 
del puerto de Kudat. (A. a. N . , núm. 919(1.321. 
París 1891). Según anuncia la Comphñía Bri ish North 
Borneo, sea em.endido una r |z en un faro sobre la 
piedra Sandilands (véase el Aviso núm. 47(272 de 
1891). La luz es fija y de poca intensidad; aparece 
blan a entre los arrumbamientos N . 18° W . y S. 79% 
W., pasando por el W ; roja, entre el S. 39° W. y 
el S. 23° W.; roja, entre el S 51° E. y él S. 80° E., 
y blanca, entre el N . 71° E. y el N . 11* W . por 
el N . 
Está elevada 2 metros sobre el nivel de la p'eamar, 
siendo visib'e en tiempo claro hasta unas 2 millas. 
Situación aproximada: 6o 52' 20" N . y 123° A ' 24u E. 
Ha quedado extinguida la luz fija blanca que ee ex-
hibía sobre el fuerte de Kudat. 
Cuaderno de faros núm. 86 A de 1891, pág. 82, y 
carta núm. 245 de la sección V. 
OCEANO PACIFICO |ÉEL NORTE. 
— üsiauos üiiiuos. 
1.356 Valizamiento déla piedra City of Scattle, en 
el canal Guemes.—Estrecho de Rosario.—Sound de 
Washington. A. a. N . , núm. 219(1.322. París 1891). Se 
ha fondeado una boya cónica, pintada de rojo, y con 
el núm. 2, para marcar la situación de la piedra City 
of Scattle que existe en el canal Guemes. Esta boya 
se ha colocado en 4m, 3 de agua en bajamar, bajo 
las demoras siguientes: el extremo SW. de la isla 
Guemes al N . 39° W . ; el extremo N . de la isla De-
catur al N . 87° W . 
Situación aproximada: 48° 31 ' 15'' N . y 1169 26' W . 
Carta núm. 99 A de la sección V I . 
Madrid, 5 de Diciembre de 1891.—El Jefe inte-
rino, Luis G, Bayo. 
trario quedarán h. beneficio del expresado Cementerio 
y se venderán en concierto público, ingresando su 
importe en las Cajas del Municipio. 
Adultos: cumplidos, los 5 años. 
KATTEGAT. 
U53. Estación de salvamento en Torekov. (A. 
• N'. núm. 2 l 9 i l . 3 l 9 . París 1891). La estación de 
amento de Torekov, que solo tenía un aparato 
c^ohetes lanza-cabos, tiene ahora un bote salvavidas, 
^aderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 82. 
OCEANO ATLANT CO DFL NORTE. 
I Terranova (costa W. ) 
1 á54 No existencia de dos piedras por fuera de 
J89l?nta Tliche- (A- a- N - ' núm- 219l1-320- París ^ V' El Capitán de fragata W. Tooker, enea-gado 
eiiV tra^ajos hidrográficos de Terranova, ha des-
íj1'10 á 1,1 milla al S. 70° W. del faro de la punía 
dent Un 1381100 ^ Piedra de unos 2 cables de largo, 
fj i0 ^ vei i l de 20 metros y cuyo menor fondo 
12m,8. 
v'^cion aproximada: 50° 41 ' 15" N . y 51* 14' W . 
"ota- Por órden del Almirantazgo inglés se han 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DB LA M. N. T S. L. CIUDAD DS MANILA. 
El lúnes próximo 28 del actual á las 10 de su 
mañana se venderán en pública subasta en esta Secre-
tarla dos caballos declarados de comiso. 
Lo que de ó;den de Excmo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la «Gaceta oficial» para conocimiento del pú-
blico. 
Manila 23 de Marzo de 1892.—Bernardino Mar-
zano. 
Habiendo terminado en el mes de Enero próximo 
pasado el tiempo de arriendo de los nichos de adul-
tos y párvulos cumplidos y prorrogados del Cemente-
rio general de Dilao, respecto de los cadáveres que 
contienen los mismos, cuyos nombres se relacionan a 
continuación. El Excmo. Sr. Corregidor en decreto de 
esta fecha se ha servido disponer, que los interesados que 
deseen renovar el indicado arriendo, lo verifiquen 
en el plazo de diez dias á contar desde el siguiente 
en que aparezca este anuncio en la Gaceta oficial', en 
la inteligencia que de no hacerlo así serán desocupa-
dos los nichos y depositados en Ossario cornun los 
restos que contengan los mismos, pudiendo los inte-
resados recoger las lápidas que tuviesen aquellos, den-
tro del término de un mescontadee desde el siguiente 
al del vencimiento del plazo anterior, pues de lo con-
Dias. Parroquias. 
3 Sta. Cruz 
4 S. Miguel. 
5 Catedral. 
16 Quiapo. 
14 Catedral. 
14 Ermita. 
27 H . Militar 
3 Recoletos 
26 Catedral. 
31 Idem. 
O «5 
63 5 D. Manuel Román y 
Velazquez. 
93 9 D.a María del Belén Vi -
Uaruel. 
64 4 D. Manuel González 
Kerr. 
80 9 D.a Francisca Conde. 
65 5 D. Sixto Dábila. 
63 1 D. Marcos Montevirgen 
69 2 D. Victoriano Ladia. 
65 7 Fr. Paulino Gracia, 
66 7 D.a Valentina Agnas. 
67 2 D.a Martina de los San-
tos. 
Dia. Parroquia, 
20 » 
Prórrogado. 
é £ 
ta o 
115 3 D.a Bonifacia Cuegilo. 
Párvulo. 
o 
o 
D i a . Parroquia. g 
12 » 495 Luis Grupe y Orozco. 
Manila, 18 de Marzo de 1892.—Bernardino Marzano. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el Excmo. Sr. 
Corregidor Vice-Presidente del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Capital se saca por 2.* vez á pública su-
basta para su remate en el mejor postor el arriendo 
del juego de gallos en el segundo grupo del ra-
dio municipal que corresponde á los arrabales ce Quiapo,' 
San Miguel y Sampaloc, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 37.399 pesos, 40 céntimos en el trie-
nio, y con sujeción al pli^g'o de condiciones publi-
cado en la Gaceta oficial núm. 72 correspondiente al 
doce del corriente mes, debiendo entenderse re-
dactado el modelo de proposición publicado en el 
referido pliego en la forma siguiente. 
MODELO. 
Do a N . N . vecino de ofrece 
tomar á su cargo la contrata del arriendo del juego 
de gallos del 2 / grupo del rádio municipal por la 
cantidad de (en letra y número), y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones publicado en 
la Gaceta oficial. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de Depósitos la cantidad 
de mi l ochocientos sesenta y nueve pesos, noventa 
y siete céntimos importe del cinco por ciento quo 
expresa la condición 24 del referido pliego. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales el dia 31 del presente mes á las diez en 
punto de su mañana. 
Manila, 22 de Marzo de 1892.—Bernardino Marzano. 
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INTENDENCIA MILITAR DE FILIPINAS. Servicio de Utensilios. Mes de Enero de 
RESUMEN de las compras verificadas por Adminis t ración directa en las F a c t o r í a s del Dis t r i to durante el mes expresado. 
F a c t o r í a s . 
Manila.. 
Zamb.8. 
Joló. . . 
L o c a l i d a d 
e n que se 
h a n v o r i -
flcado las 
compras . 
Manila.. 
Zamb.' . 
Joló . . . 
Administrador 
del servicio. 
NOMBRES 
DEL VENDEDOR. 
D. Patricio To- HiPólit0 Suares' 
gores. . ^ 
D, José Poma-
D. Fran.0 Spaldin. . . reda. . . . 
D. Manuel S. 
Torrejon . . Juan Tempreso. . . . 
Precio medio . . . 
Id. del mes anterior . 
Diferencia t . | en favor.. en contra. 
ACEITE DE COCO. Velas de esperma. L e n a . 
Precio. Precio P r e c i o . 
Cantidad 
comprada. 
Cantidad 
comprada. 
Cantidad 
comprada. 
de l 
Kilóff. 
de l a 
A r r o b a , 
del 
L i t i o 
de l a 
G » n t a . 
del 
Q u i n t a l . 
de l a 
Ar roba . 
Ár.a iP.os P.s G.s P.s G Gantas Ps. Cs. 
3333-33 
173£91 
» 46 
» 143 11 
Nota.—El mayor precio á que resulta el de la leña és debido á que la adquisición en la factoría de Joló ha sido mayor que el mes anterior y no haberse 
$uado compra alguna en otras factorías del distrito. 
Manila, 18 de Marzo de 1892 —P. S.—El Subintendente, León Alaxá. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
DENUNCIAS D E TERRENOS BALDIOS R E A L E N G O S . 
Distrito de RomWon. Pueblo de Badajoz. 
Don Román Larquesa solicita la adquisición de 
terreno baldío en el sitio «Parolhog*», cuyos límites son: 
a l Norte montes del Estado, al Este la playa; al Sur, 
terreno de Luciano Paulino y al Oaste Urabien montes 
del Estado, comprendiendo entre dichos límites una 
superficie aproximada de diez cabanas de sembradura, 
según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento ai art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 24 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
r » ' R n r n B n - - j : ^ ; * ^ ^ i « « ^ r « n í c i f > í n n rKo t A _ 
rreno baldío en el sitio «Lobo nang* Cabugao», cuyos 
límites son: al Norte, Este, Sur y Gesto, montes del 
Estado, comprendiendo entre dichos límites uoa su-
perficie aproximada de dos cabanes de semilla, según 
expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. , 
Manila, 24 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
de los Estudios y solar de Manuel Bugarin, al Sur, 
calle de Urdaueta y EfVuela de Niñas y al Oeste, casa 
de los herederos de 'Quirico Teves, comprendiendo 
entre dichos una superficie aproximada de una hec-
tárea, según expresa el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Eaero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 24 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Distrito de Bontoc. Ranchería Sacasacan. 
Don Francisco Magayam solicita la adquisición de 
terreno baldío en el sitio «Bacolod nang Lunao», cu-
yos límites son: al Norte, terreno de Roberto Ma-
dula, al Este montes del Estado, al Sur, terrenos 
de Miguel Madalang y al Oeste el de Higino Min-
doro, comprendiendo entre dichos límites una super-
ficie aproximada de un caban de semilla, según ex-
presa el interesado en su instancia. 
. Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
de ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 24 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o Jefe, 
J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Occidental. Pueblo Silay. 
Don Isidro Hilado solicita la adquisición de terreno 
baldío en el sitio «Lantauan», cuyos límites son: al 
Norte, el rio Malisbog: al Este, terrenos del Estado; 
al Sur, el rio Ginaliuan y al Oeste, terreno denun-
ciado por Raymundo Hilado, comprendiendo entre di -
chos límites una superficie aproximada de cincuenta 
cabanes de semilla, según expresa el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
blico para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 24 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jofe, J. Guillelmi. 
Distrito de Negros Oriental. Pueblo Dumaguete. 
Don Demetrio Larena solicita la adquisición de te-
rreno baldío que radica en el expresado pueblo, cuyos 
límites son: al Nortp, calle de Colon, al Este, calle 
Don Timoteo Loreozana solicita la adquisición de 
terreno baldío en el sitio «Cabigat», cuyos límites son; 
al N . arbolado al E. e' arroyo del expresado sitio, 
al S. la huerta de la Escuela pública y al O. la huerta 
del destacamento de Infantería, comprendiendo entre 
dichos límites una Rfsgrficie aproximada de dos hec-
táreas, según expresa el 'interes'adfo en su luaumcm. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 24 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero} 
Jefe, J. Guillelmi. 
Doña Rafaela G. Resmilla solicita la adquisici 
de terreno en el sitio «Balas,» cuyos límites son:^ ve 
Norte, Este, Sur y Oeste; terrenos del Estado ig 
rándose la extensión aproximada por no cousi» 
el interesado en su 'nstancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del reri»! 
mentó para ventas de 26 de Enero de 1889, se anm 
cia al público para los efectos que en el mi-c jn 
se expresan, 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero h 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Bulacan. Pueblo de CeJnmpi 
Provincia de Misamis. Pueblo Sta. Ana. 
Don Urbano Alvarez solicita la adquisición de te-
rreno en la ranchería de «Quinaya», cuyos límites 
son: al Norte, Este; Sur y Oest-í, terrenos del Estado; 
ignorándose la extensión aproximada por no consig-
nar el interesado en su instancia. 
Lo que en cumpümienco al art. 4.o del regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe, J. Guillelmi. 
Provincia de Balacan. Pueblo de Norzagaray. 
Don Ramón García Perrero solicita la adquisición 
de terreno en el sitio «Tigbi», cuyos límites son: al 
Norte, sapa Munti; al Este sitios Caisito Bitungol y 
Caitinin, al Sur; hacienda de Cay Gallego, y al Oeste 
camino de S. José comprendiendo una superficie aproc-
simada de cuarenta hectáreas, según expresa el i n -
teresado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
mento para ventas de 26 de Enero de 1889, se anun-
cia al público para los efectos que en el mismo se 
expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Jefe J. Guillelmi. 
Provincia de Balacan. Pueb1o de Pulilan. 
Don Mariano Benitez solicita la adquisición de terre-
no en el sitio Palueso, .cuyos limites son: al Norte Este, 
Sur y Oeste, terrenos del Es'ado; ignorándose la ex-
tensión aproximada por no consignar el interesado en 
su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
público para los efectos que en el mismo se expresan. 
¡tes ÍOI 
Don Mariano Benitez solicita la adquisición di 
terreno qn el sitio Pilapilan cuyos límite? son: a|^_ 
A^ots, 3 - / - O a s f é i tcrrcnoá del ••y¿¿ta&ü, ig-atnp^í 
la extensión aproximada por no consignar el in 
en su instancia. 
Lo que_ en cumplimiento al art. 4.o del 
mento^ para ventas de 26 de Enero de ISS^se^»-? 
anuncia al público para los efectos que en el mismo 
se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
Jefe, J. Guillelmi. 
m--
po el 
insta 
Lo 
Uta Vtíil 
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J, 
Don Mariano Benitez solicita la adquisición de 
terreno en el sitio «Oalaparan» cuyos límites soo: 
al Norte, Este Súr y Oeste, terrenos del Estado; ig-
norándose la extensión aproximada por no consigoar 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
para ventas, de 26 de Enero del 1889, se anuocis 
al público para los efectos que en el mismo se expresan. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2o 
Jefe, J. Guillelmi. 
ríenos 
ílNorí 
In dicl] 
Doña Rafaela G. Resmilla solicita la adquisic'011 
de terreno en el sitio Cambutilan, cuyos limites son: 
al Norte; Este, Sur y Oeste terrenos del Estado; i?' 
norándose la extensión aproximada por no consiga 
el interesado en su instancia. 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Reglan^ 11,10 
para ventas de 26 de Enero del 1889, se aouaci» 
al público para los efectos que en el mismo se expresa-
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero P 
Jefe, J. Guillelmi. 
Doña Rafaela G. Resmilla solicita la adquisición d{ 
terrenos en el sitio, «Maculay», cuyos límites SOD:81 
Norte, Este, Sur y Oeste tórrenos del Estado, i^f' 
rándose la extensión aproximada por no consigoV 
el interesado en su instancia. ^ 
Lo que en cumplimiento al art. 4.o del Regíame0', 
para ventas de 26 de Enero de 1889, se anuncia 
público para los efectos que en el mismo se expre f^l 
Manila, 23 de Marzo de 1892.—El ingeniero 
Jefe, J. Guillelmi. 
Don Patricio Benitez solicita la adquisición ^ 
rreno en el sitio «Calaparan», cuyos límitefi s0,^ 
Norte, Este, Sur y Oeste, terrenos del Estado, W 
! 
Lo 
liento 
«uncid 
W 
Manil 
Jefe, 
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vteasion aproximada por no consig'nar el 
*se18 t su instancia. 
^ e cuaiplimieDto al art. 4.o del Regrlamento 
r eD de 26 &e EQero de 1889, se anuncia al 
tf5^ los efectos que en el mismo se expresan. 
lflPar23 de Marzo de 1892.—El Ing-eniero 2.o 
fViUelmi-
Ventura solicita la adquisición de 
el sitio Pilapilan, cuyos limites son: al 
e? Sur y Oeste, terrenos del Estado; ig1-
su extensión aproximada por no consig-
• presado en su instancia, 
o cuinplimieato al art. 4. o del Reglamento 
es de 26 de Enero de 1889, se anuncia al pú-
fll8ioS efectos que en el mismo se expresan. 
^ 9 3 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
Puillelmi-
listo Ventura solicita la adquisición de te-
fJIlUOel sitio «Malucay,» cuyos límites son: al 
: 
^ ^ 'extensión aproximada por no consignar 
besado en su instancia. 
,P en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
Sur y Oeste terrenos del Estado; igno-
ae 
ventas 
de 26 de Enero de 1889, se anuncia al 
ra los efectos que en el mismo se expresan. 
,Dila. 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.o 
I Guillelrm. 
Calixto Ventura solicita la adquisición de terre-
•¡el sitio «Calaparan» cuyos límites son: al Norte, 
pero} / Sur y Oeste, terrenos del Estado; ignorándose la 
i aproximada por no consignar el interesado 
Eiostancia 
p'sicioj loque en cumplimiento al art. 4.o del Reglamento 
son: i K ventas de 26 de Enero « de 1889, se anuncia al 
0 igoj-jcücopara los efectos que en el mismo se expresan. 
[ Q s i ^ Itoila, 23 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
i J, Guillelmi, 
re»; 
Camarines Sur. Pueblo de S. Fernando. 
Eusebio Borromeo solicita la adquisición de te-
»baldíos en el sitio «Domilang tubig», cuyos lí-
ftm' al Norte, montes del Estado; al Este, te-
jóos deTorcuato Coronel, Isidoro Oiagu-r y Fermín 
g; al Sur, montes del Estado y al Oeste, te-
FSiJu l ian Goray y Jorge Galicia; compren-
Jeniioe. Je dichos límites u n a superficie aproximada 
veialt-NquiñoncG. según expresa el iuteresadr en 
¡instanciá. x 
Lo queeii cumplimiento al art . 4.o del Reglamento 
^g-la-bfaventas de 26 de Enero del año 1889, se anun-
ÍHÍ público para los efectos que en el mismo se ex-
iresaa, 
a, 12 de Marzo de 1892.—El Ingeniero 2.0 
«M-Romero. o % 
iflfifl 
Nncia de Camarines Norte. Pueblo de Indan. 
Pedro Sobrado solicita la adquisición de te-
¡fljos baldíos en el sitio «Habig», cuyos límites son: 
'Norte, terrenos de Gabino Julián, al Este, colina 
^Dgbato, al Sur, terrenos de Blás Sumagid y al 
los de Marcelino Mauro; comprendiendo en-
J wchos límites una superficie aproximada de cin-
'a hectáreas según expresa el interesado en su 
W a e en cumplimiento al art. 4.o del Regla-
do para ventas de 26 de Enero de 1889, se 
acia al público para los efectos que en el mismo 
^Presan. * ^ 
r ^* , 2 de Marzo de 1892.-E1 Ingeniero 2.0 
íe' J- Guillelmi. 
0gNTE DS PIEDAD Y CAJA D B AHORROS D B MANILA. 
J ex^ravia<Io, según manifiestan los interesados, 
¡Qjp^J^os talonarios de empeños de alhajas en 
8tablecimientos, que k continuación se expresan. 
r 
^ f o s 
53.615 
J.052 
te 
}M 
f4üo 
1891 
Fechas. 
Junio. 
^ id. » 
22 Febrero 1892 
l Marzo. 1891 
¿ Octubre » 
.° Julio. >> 
* Enero. » 
^ id. 
Nombres 
7 
16 
2 
5 
7 
12 
7 
25 
8 » 
Cenon Niedao. 
Regino Herrera. 
Rufina Monson. 
Felipa Salustiano. 
Fortuiiato Molina. 
El mismo. 
El mismo. 
Pedro A. Francisco. 
Bernardo Yalon. 
6 P^eata^ Crean C0R derecho á dichos documentos, 
aa en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta días, contados desde la publicación 
del presente anuncio en la Gaceta: en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 11 de Marzo de 1892.—José Zaragoza. 
AYUNTAMIENTO DE BATANGAS. 
Acordado por este Ayuntamiento que el dia veinti-
cinco de Abril próximo á las diez de su mañana se 
saque á segunda subasta pública en el salón de 
actos públicos de la Casa Consistorial el arriendo por 
tres años del arbitrio de matanza y limpieza de ro-
ses de este radio municipal, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de mil ciento cincuenta y cinco pe-
sos anuales y con arreglo al pliego de condiciones 
que sirvió de base en la primera y se halla insecto 
en la Gaceta de Manila correspondiente al dia di^z 
y ocho de Diciembre del año próximo p sado y puesto 
además de manifiesto en esta Secretaria, se anuncia 
al público para que los que quieran tomar parte en 
la licitación puedan presentar oportunamente sus pro-
posiciones en pliego cerrado extendidas en papel del se-
llo 10.° acompañando por separado el documento de 
depósito en la Depositaría dtd municipio de ciento se-
tenta y tres pesos veinticinco céntimos, cinco por 
ciento del importe total del servicio. 
Bataugas, 22 de Marzo de 1892 — E l Secretario.— 
P. S., Mónico Suansing. 
Acordado por este Ayuntamiento que el dia vein-
ticinco de Abri l próximo á las diez de su mañana, 
se saque á segunda subasta pública en el salón de 
actos públicos de la Casa Consistorial el arriendo por 
tres años del impuesto de carruajes carros y ca-
ballos de este radio municipal, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de setecientos pesos anuales y con 
arreglo al pliego de condiciones que sirvió de base 
en la primera y se halla inserto en la Gaceta de 
Manila correspondiente al dia diez y seis de D.ciem« 
bre último y puesto además de manifiesto en esta 
Secretaría, se anuncia al público para que los que 
quieran tomar parte en la licitación, puedan presen-
tar oportunamente sus proposiciones en pliego ce-
rrado extendidas en papel del sello 10.° acompañando 
por separado el documento de depósito en la De-
positaría del municipio de ciento cinco pesos, cinco 
por ciento del importe total del servicio, 
Batangas, 22 de Marzo de 1892.—El Secretario.— 
P. S., Mónico Suansing. 
SOCIEDAD DE LOS TELEFONOS DE MANILA. 
BALANCE DEL MES DE DIGIEMBUE DE 1891. 
Aclho: 
Rád telefónica. 
Fianza al Estado. 
Mobiliario. 
Almacén. 
Caja. 
Deudores varios. 
Títulos en de-íNecesario. . 
pósito. .{Voluntario . 
Accionistas, Capital por liberar. 
7.500í00 
27.500í00 
Capital 
cial. 
Pasivo: 
so-rLiberado. . $ 120.000{00 
.¡Suscrito. . » 20.00Q<OQ ¡En depósito necesario. . $ 7.500c00 En id . volun-
tario. . » 27.500t00 
Pérdidas y Ganancias. 
S 96.478l36 
» G.OOO'OO 
» i.oes^o 
> 10.800f55 
» 30.422£37 
» 1.015*54 
» 35.000£00 
» 20.000*00 
S 200.780<02 
$ UO.OOO'OO 
35.000'00 
25.780^2 
S 200.780^02 
Manila, 31 de Diciembre de 1891—El Contador, 
Julián Serrano.—V.' B.0—El Director, Joaquín Batlle. 
ESCUELA DE DIBUJO. PINTURA, ESCULTURA 
T GRABADO DE M A N I L A . 
Los exámenes ordinarios del presente curso darán 
principio el dia 28 del actual, continuando en los 
sucesivos, de 10 á 12 de la mañana quedando ex-
puestos al público en el local de dicha Escuela, 
durante los dias 28, 29, 30 y 31 del corriente mes 
Ír á las horas citadas los trabajos ejecutados por os alumnos en el expresado curso. 
Manila, 24 pe Marzo de 1892.—El Secretario, En-
rique Villamar. 
INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
DE LAS ISLAS F I L I P I N A S . 
Autorizada la Inspección general de Presidios de 
estas Islas por Superior decreto de 15 del actual, 
para cubrir la plaza de Capataz Agrícola de la Co-
lonia penitenciaria Agrícola de S. Ramón situada en 
el distrito de Z.mboanga, por cambio del personal, 
se hace saber al público, para que los que deséeu 
optar á dicha plaza, presenten sus instancias con los 
documentos que acrediten buena conducta y su sufi-
ciencia en nociones de agricultura en esta Inspección 
dentro del término de 20 diaa, á contar desde esta 
fecha; cuya plaza se halla dotada con el sueldo de 
pfs. 50 pesos mensuales; advirtieudo que en igual-
dad de circunstancias serán preferidas los Sargentos 
licenciados del Ejército y el que la obtenga se com-
prometerá á servir el destino bajo las condiciones que 
se hallan de mmifiesto en la oficina de la citada 
Inspección general de Presidios. 
Manila, 21 de Marzo da 1892.-P. O.—El A y u -
dante, Manuel Carnerero. 
Autorizada la Inspeccioa general de Presidios de 
estas Islas, para convocar á, ios que deséen optar 
á la plaza de, Maquinista de la Colonia Pecitenciari». 
Agrícola de San Ramón, por el pivs nte se cita y 
convoca á los Maquinistas ó Ayudantes de máquina 
que reuniendo cono imientos bastantes para ponerse 
al frente de la máquina de vapor para beneficio del 
azúcar de tacho al vacío y centrífugas, así como para, 
una sierra mecánica establecida en dicha Colonia, 
presenten sus instancias con los títulos de su profesión 
6 los documentos que acrediten su suficiencia en esta 
Inspección, dentro del término de 20 dias, á contar 
desde esta fecha; cuya plaza se halla dotada con el 
sueldo de pfs. 50'00 pesos mensuales; adviniendo que 
el que la obtenga se comprometerá á servir el des-
tino bajo las condiciones que se hallan de manifiesto 
en la oficina de la citada Inspección general de Presidios. 
Manila, 18 de Marzo de 1892.—P. O — E l Ayu-
dante, Manuel Carnerero. 1 
GOBIERNO CIVIL DE BATANGAS. 
Hallándose depositada en el Tribunal de • esta Ca-
becera, una yegua de pelo castsño cogida en la com-
prehension de S. José sin dueño conocido, se anun-
cia al público para que por el término de 30 dias, 
contados desde esta fecha se presente en este Go-
bierno el que se considere dueño de dicho animal, 
á reclamarlo con los documentos justificativos de pro-
piedad, en la inteligencia de que pasado dicho plazo, 
sin que nadie haya deducido su acción, se procederá 
á lo que hubiere lugar. 
Batangas, 15 de Marzo de 1892.—P. S., Gregorio 
Viana, 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A DIEEOCION GENERAL DE ADMINISTRACION C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de A d -
ministración Civil , se sacará á nueva subasta pú-
blica el arriendo del arbitrio de mercados públicos 
del l.er grupo de la provincia de la Pampanga, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 2.529*49 
céntimos anuaies, y con entera y estricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
esta Capital número 348 correspondiente al dia 15 
de Diciembre del año próximo pasado. E l acto ten-
drá lugar ante la Junta de Almonedas de la ex-
presada Dirección que se reunirá en ia casa núm. I 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y en la su-
balterna de dicha provincia el dia 28 de Marzo pró-
ximo venidero á las diez en punto de su mañana. Lo» 
que deséen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nistración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses del 2.0 grupo de la provincia de llocos Sur, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 2.045t46 
cént.s anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital 
núm. 347, correspondiente al dia 14 de Diciembre 
del año próximo pasado. E l acto tendrá lugar ante la-
Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del A r -
zobispo esquina á la plaza de Morlones (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha 
provincia, el dia 28 de Marzo próximo venidero 
á las diez en punto de su mañana. Los que 
deseén optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—Abraham Gar-
cía García, 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la ma';ánza y limpieza de reses 
del 2.o grupo de la provincia de Batangas, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 2.34543 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego^ d-j 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capita 
400 27 de Marzo de 1892. Gaceta de Mapila ^ \ T . 
s á m . 323, correspondiente al día 20 de Noviembre del 
año próximo pasado. E l acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reu-
nirá en la casa núm. 1, de la calle del Arzobispo, 
esquina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el 
dia 28 de Marzo próximo venidero, á las diez en 
punto de su mañana. Los que deseén optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendi-
das en papel del sello 10.°, acompañando precisa-
mente por separado, el documento de garant ía cor-
respondiente. 
Manila, 20 de Febrero de 1892.—Abraham García 
García. 
D o n M a r i a n o I zque rdo y G o n z á l e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
de l a L a g u n a . 
Por e l preapnte c i t o , l l a m o y r r ap l azo al procesado ausente 
Eus taqu io S u b í a , del pueblo de. N^g-car lan , p i r a que pn e l t é r -
m i n o de t r e i n t a d í a s , contados desde e l s i g u i e n t e de su p u -
b l i c a c i ó n se presente en este Juzgado ó e n l a c á r c e l p ú b l i c a 
de esta p r o v i n c i a para resnondor los caraos que le r e su l t an 
da l a causa n ú m 6581, bíi jo a p e r c i b i m i e n t o que de n n v e r i -
ficarlo d e n t r o de d i c h o t é r m i n o , se le d e c l a r a r á rebelde y c o n -
t u m a z y se e n t e n d e r á n Ins u l t e r io res actuaciones a é l r e l a t ivas 
con los Es ' r ados de l Juzgado . 
Dado en Santa Cruz á '9 do ^farZo 1S92.—Mariano I z q u i e r d o . 
—Por m a n d a d o de su S r í a . , M á r c o s de L a r a San'os. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
ALMONEDAS. 
"El día 26 de Abri l próximo venidero á las diez en 
punto de su imñana , se subastará ante la Junta de Rea-
les Almonedas de esta Capital, que se constituirá en el 
SJalon de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, la contrata de las obras de reparación de 
la Casa Gobierno de Camarines Sur, bajo el tipo en 
progresión descendente de pfs. 6.784'82 céntimos, y 
con entera y extricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta de esta Capital núm. 16, 
correspondiente al dia 16 de Enero del año actual. 
La bora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 18 de Marzo de 1892.—Abraham García 
Oarcía. 
E l dia 26 de Abri l próximo venidero á las diez en 
panto de su mañana, se subastará ante la Junta de 
Heales Almonedas de esta Capital, que se constituirá 
H Q el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana, la contrata de las obras de demolición 
y reconstrucción de la Casa-Real de Cervantes, cabe-
cera del Destrito de Lepante, bajo el tipo en progre-
sión descendente de pfs. 10.171'60 céntimos, y con en-
tera y extricta sujeción al. p iego de condiciones, pu-
blicado en la Gaceta de esta Capital núm. 33 corres-
pondiente al dia 2 de Febrero del año actual. 
La bora para la subasta de que se trata, se re-
di rá por la que marque el relój que existe en el Sa-
l©n de actos públicos. 
Manila, 18 de Abri l de 1892.—Abraham Gracia 
García. 
P o r el presente c i to , l l a m o y p m p l a r o á u n tal A l e j a n d r o C a t i n o n 
o V a l e n t í n Banag-an, p r a que por el t é r m i n o de nupve d'ias. 
á contar dpsde el p r i m e r d ia de l a p u b l cacion de est3 ed ic to 
en l a « G a c e t a o f ic ia l do M a n i l a » , FO pros^nte en est> Juzgado 
para dec l a r a r en l a causa n ú m 58'9 que c o n t r a Marce l a Cus tod io 
y otra i n s t r u y o por lesionen, apn ro ib ido q u ^ de no ve r fioarlo, 
le p a r n r á n los per ju ic ios que en j u s t i c i a hubie ra l u a n r . 
Dado en Sta . Cruz de l a La t runa á 24 de M a r / o de 1892.— 
Mar iano Izqu ie rdo .—Por mandado da s u S r í a . , M á r c o s de L a r a 
Santos . 
P o r ol p r é s e n l e c i to , l l i m o r emplazo á D . F a b i á n B a n a t i n , v e -
cino de Ca lamba . para que por el t é r m ' n o de nueve dias á c m t a r 
desd « la p r i m ra p u M i o a c o n . I A e-to edicto en l a « G a ^ e ' a of ic ia l 
de M a n t i a » , se presenten en esto J u ' í r a ' l o para d e o l a n r en la 
c nsa n r t m . 6317 que contra Juan Paba 'an i n s t r u v o por o s c i n d a ' o 
r ú b j r o , • per^, bid<> q 'e de n n v f r i l i c r i o , 'e p a r a r á n los pe r ju ic ios 
que en f 'erecbo hubiere lup-ar. 
Dado en Santa C n u <ie H L ia-una á 24 de Marzo de ?S9?.—Ma-
r i a n o Izqu ie rdo .—Por mandado de su S r í a . , M á r c o s de L n r a Santos . 
Por providencia de esta fecba dictada en el ex-
pediente de su razón por el Iltmo. Sr. Provisor y 
Juez de Capellanías del Arzobispado, se manda sacar 
á pública suDasta para ei uia jueves, ¿a ue tumi 
entrante, á las once en punto de la mañana, en los 
estrados de este Tribunal Eclesiástico el arrendamiento 
-de las tierras situadas en el lugar denominado Calayla-
,yan Daquila del pueblo de Santa Isabel de la pro-
vincia de Bukcan, pertenecientes á la Capellanía fun-
dada por D. José Rafael y Consortes, con arreglo al 
pliego de condiciones que desde esta fecha, se baila 
de manifiesto en el oficio de mi cargo. 
Manila, 23 de Marzo de 1892.--Cuyugan. 
Por providencia de esta fecha, dictada en el expe-
diente de su razón por el I l tmo. Sr. Provisor y Juez 
de Capellanías del Arzobispado, se manda sacar de 
nuevo á pública subasta para el dia sábado 30 de 
Abri l entrante, á las once en punto de la mañana, 
en los estrados de este Tribunal Eclesiástico, el arren-
damiento de las tierras situadas en los lugares de-
nominados Parulan, Bintog y Culianin del pueblo de 
Qumgua de la provincia de Bulacan, pertenecientes á 
la Capellanía fundada por varios principales de dicho 
pueblo, con la baja del quinto de su primitivo tipo, 
o sea la cantidad de quinientos ocho pesos anuales 
(pfs. 508) y b^jo todas las demás condiciones conte-
nidas en el pliego que se halla de manifiesto en el 
oficio de mi cargo. 
Manila 24 Marzo de 189^. Cuyugan. 
Edictos. 
D o n J o s é c1© Revea P a r r ó n , E s c r i b a n o de actuaciones del Juz 
gado de p r i m e r a i n e i a n c i a a e l d i s t r i t o de B i n o n d o de esta 
H ^ g u saber: que en d i c h o Juzgado y E s c r i b a n í a de l que sus -
c r i b ' cu r sa e l j u i c i o dec a r a t i r o de m a y o r c u a n t í a s g u i d o p o r 
el i ' i c c u r a o r . D E u g e n ' o I ' u ron , en n o m b r e y r e p r e s e n t a c i ó n 
de D Juan do .a Concha , con t r a los herederos de D . A n t o n - o 
UIIOÍ». sobre c. u l i d a d de pesos en e l que h a r e c a í d o sentencia 
c o n fethix diez y seis ciel ac tua l c u y a p a r t e d i s p o s i t i v a es d e l 
tenor s i t u l e r i e . « F a l o: Que deh ia condena r y condenaba á l o s 
h e d t r o s de D . A m o n i o U i l o a , en r e b e l d í a a l pago de l a can-
t idad de m i l pesos a l demandan te D . J u a n de l a Concha , po r 
los concentos de ca rga , flete, descarga, a lmacenaje y < o o s e r v a -
r o n de l a m á q u i n a de qae se ira ta p e r t e m e i e n t e a l p r i m e r o 
v a l de las c o s í a s de ef te j u i c i o . A s i ( l e f i n i t i vamen te j u z g a n d o 
Jo p r o n u n c i o m a n d o y firmo.—Fernando de l a C a n t e r a » 
V para PU p u b l i c a c i ó n en la t G a c e t a o f i c a l» , es t iendo e l p r e -
sente en M a n i l a , á 24 de M a r z o de 1892.—José de Reyes. 
D o n J u a n Rodrisruez Costas, Juez de p r i m e r a isnfancfa en p rop ie -
dad de esta p r o v i n c i a , que d ' pstar pn e! p l e n o e j e r c i c i o de sus 
fnnc ionos , y o el pr^sent'1 K p r r i b a n o d o y fe. 
Por e l presente, c i t o y l i am - i á los q u é se creen c o n dprecho d e l 
caba l lo de p f l o c a s t a ñ o c o n las m rcas expresadas en el d o c u -
m n t o que obra á f 59 se presenten en este .Tuza-ado c o n los d o -
cumentos j u s t i f l e a t vos de s ' i p rop iedad , apercib 'dos que de n o 
hacer lo den t ro de d i c l i o t é r m ' n o , se proce l e r á á l o que f n derecho 
h u b i e r e lug-ar; á los efectos opor tunos en la cansa n ú m . 6 '22 que 
i n s t r u v o con t r a B e r n a r d i n o Gonzales y otro p o r h u r t o y f a l s i f i -
c a c i ó n . 
Dado en B u l a c n á 22 dp Manro do 1892.—Juan R . Costas . 
— Por m a n d a d o de f u S r í a . , A n d r é s A l v n r e z . 
D o n L e ó n A p a c i b l e y C a s t i l ' o , Ju^z d « p r i m e r a in8 fancia de esta 
p r o v i n c i a por s u s t i t u c i ó n r e s l a m e n t a r i a , que de e s t a r e n el a c -
tua l e je rc ic io de sus func iones , yo e l presente ac tua r io dov fé . 
Por P! presenf3 l l a m c i t o y emplazo po r p r epon e d ; c t ó al 
t e s t igo ausente C u i l l e r m o A r m ó ^ p n e s , del b a r r i o d^ B i l o g o c o m -
p r e h e n s í o n de Tayaan de es a p r o v i n c i a , á fin de qno dpn t ro 
del t é r m i n o de 9 dia?, con tado?» desde l a p r i m e r a p u b l i c a c i ó n 
de l presente en l a « G a c " t a of ic ia l» de estas Is las , pomparpzca 
en pste Juzgado para dec la ra r en l a causa i ú m . 12335 que i n s -
t r u y o c o n t r a A n t o n i o Mendoza (a) T o n e y o t ros por t e n t a t i v a 
de robT en c u a d r i l l a con i n r e t i d i o y lesiones, ape rc ib ido de lo 
que hub ie re lusrar en n l r o caso. 
Dado en Ba tangas á 22 de Marzo de 1892.—León A p a c i b l e . — P o r 
m a n d a d o de su S r í a . , I s i d o r o A m u r a o . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo po r prepron y edicto 
a l ausente Anff -Pueco c h i n o i n f i e l avec indado en Alfonso p r o -
v ' n c i a de C a v i l e , nara que po r e l t é r m i n o de 30 d ias , con t a -
dos desde l a pub l i cac on del prpsente en l a « G a c e t a » , se p r e -
s e n t é en este Juzgado á def nderse del c a r g o que con t r a e l 
r e s u ' t a en l a causa n ú m . 13118 que i n s f u y o cor uso de n o m -
b r e i n d e b i d o , aperc ib ido de que si n o lo ve r i f i ca re , se l e de-
c l a r a r á con tumaz y reb Ule a los l l amamien tos j u d i c i a l e s . 
Dado e n Batangas á 23 de M rzo de 1 8 1 ? , — L e ó n A p a c i b l e . — 
JEfir j n a n d a d o de su S r í a . , I s i d o r o A m u r a o . 
D o n A n g e l Sanz y B e r r a , Juez de p r i m e r a i n s t a n c ' a de este 
d i s t r i t o , que de estar y de ha l l rse en e l ac tual e je rc ic io de 
sus funcionps e l presente E s c r i b a n o da fé 
P o r el presente c i t o , l 'arao y emplazo a l procesado ausente 
A p o l ' n a r i o T a b n?co . (a) Bucav , de t re in ta y u n - a ñ o s d.-í edad, 
v i u d o , con t res b ' jo s n a t u r a l de. T g h a u i i n . vec ino de esta 
c iudad, cochero, no sab> leer n i e s c r i b i r n i hab la r e l e s p a ñ o l 
de estatura r g u i a r , cuerpo dpli jado, nar iz chata , boca r egu la r , 
pelo r u b i o , ojos pardos relucientes barba poca, c o ' o r b l anqu i sco 
é l i j o de l d i f u n ' o G r e ; o r o y de M á x i m a Catadero , nara que 
dentro del t é r m i n o de 30 d ias , con a ios desde la p u b l i c a c i ó n 
ea la « G a c p t a de M a u i l », s- presente en este Juzgado d e n l a 
corcel p ú b l i c a del m i s m o , p i r a a m p l i a r su i n q u i s i t i v a en la 
causa n n m . 3966 que i n s t r u y o c n t n el m i s m o por lesinnes g raves , 
b j o a p p r c ' b i m i e n i o que de no hacer lo a s í , l e p a r a r á n los pe r -
j u i c i o s co t i s ipu i ' , t es 
Dado f n I o i lo á I? de Mar^o de I 92 .—Angel Sanz.—Por 
m a n d a d o de su S r í a . , T i b u r c i o Saenz. 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo al procesado ausente 
V í c t o r C o r d ' a m a t , de ve in te y" seis a ñ o s de edad , so l te ro , n a -
t u r a l de C o n d ó n p r ó v i n c i a de l l o r o s Sur G u a r d i a C i v i l que 
f u é del 3.er T e r c i o h -y 22 de este D i s t r i t o , de u u m e t r o de 
es ta tura c u a n d o se íili » pelo y cej s negros, ojos par.tos. co lo r 
m o r e n o , nar iz cha ta , barba p e e , boca r e i ru la r , é h i j o de A n -
d r é s y de Pet rona N . , p a n q u • en el t é r m i n o de t r e i n t a dias 
á c o n t i r desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a « Q a c e t a 
de M a n i l a » , se presente en este Juzgodo ó en l a c á r c e l p ú 
b l i c a d' i m ' s m o para ser c i t a d » p a n sentenc 'a en l a causa 
n ú m . 3093 (]U> i n s t r u o co ' ra el m s m o y o t ros p o r h« i n c i -
d i ó , en el e t i t e n ' l i i o q u ? de no hacer lo a s í , l e p i r a r á n los p e r -
j u i c i o s c o n s i g u i ó ntPs. 
Dado en l l o i l o k 14 ^e Marzo de 1892.—Angel Sauz .—Por 
m a n d a d o de s u S r í a , T i b u r c o Saenz. 
D o n Pedro S u r r á de Garay. Juez de p r i m e r a In s t anc i a de esta p ro -
v i n c i a de Nueva E c j a . 
Por e l presente oit i, l l a m o y eranlazo á. los test igos ausentes 
V a l e n t í n S a n h a y a , Maro 1 no Gam oa. V a l e n t í n G a r c í a y M a r i a n o 
A v e n i l l a , vec inos del puebl le V i l l a is de l a p r o v i n c i a de Pan-
ga^ in m , pa ra que por 1 t é r m i n o de n u e v 1 d ias . contados des e 
l a pub l i cac on del pres nte e a « G a c e t a • ficial», se pres n t en en 
este Ju /gado á prestar decl rae on en l a causa n ú u i . 5219 p o r 
h u r t o y falcif icac on c n t r a Juan Gonx.alez y o t ros , apercibnlos que 
de no hace r lo d e n t r o del espresado t e r m i n o , se les p a r a r á n los 
pe r j u i c io s que hubipr»1 l u g a r en derecho. 
San I s id ro , 4 <ie M a r ¿ o de i 92 —Pe l r o S u r r á de Garay.—Por 
m a n d a d o de su Sna . , Sandai io R . de los Rios . 
Por p rov idenc ia dp | Sr. Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de esta p r o v i n -
c i a , se c i ta , l l ama y emp . za al t s t igo ausente J u m S ta . M a r í a , 
cabo dp l a G u a r i a Civ I que ha sido ;el 21.° T e r c i o , pa ra que 
po r e l t é r m i n o de n u vt d í a s , <outados d^sde la p u b l i c a c i ó n de l 
presente en l a (<Ga e i a o l i c i a », se presente en f ste J u g a d o á pres-
tar d e c l a r a c i ó n en la f a u a n ú m 45( )Con ' r a Boni fac io M u n i n -
gss y o t i o s po r robo y bom Cidio, fiperc b ido que de no hacer lo , 
se l e p a r a r á los i e r j ú i c . o s q u " • n derecho h u b i e r e I n g a r . 
S a n , I s i d r o 15 de M ü r z o de I8y2 —Sandai io R . de los Rloa . 
D o n R a m ó n P i m e n l e l y Campos , Juez de pa , 
é i n t e r i n o de p r i m e r a i n s t an c i a por sust l tnci e f « i ^ 
que de estar en a c t u a l e je rc ic io de sus fnnl1- fesiJ 
cr i tos a c o m p a ñ a d o s dan f é . unc'Ooe^ 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emp'azo á IO<J ' 
de Q u i n a , i n d i o , so l te ro , de diez y ocho a ñ o s 
n a t u r a l v i e i n o de l D s t r i to de Pagbi lao de e ^ 6 ^ 
v e i n t i ú n a ñ o » H^S^ Pedro Cada, i nd io , so l te ro , de 
emparezcan ante este Juzgado p a r a contestar IQQ « 
t r a e l los r e su l t an da l a causa n ü m 3583 que ^ s J 
los mi smos y o t ros po r h u r t o , aperc ib ido que c; 8 ' ' V 
se le o i r á en j u s t i c i a y d é l o c a n t r a r ¡ \ s i <u,n a?i l0 
de e l l a con respecto á los m i s m o s basta que 9r4 
fuere aprehendido be pfeJJ 
Dado en Tayabas á 23 de M a r z o de 1892 R. „, 
r mandado de su S r í a . — M a r c e l o de J e s ú s , ¿¿¡¿f11 
P o r p r o v i d e n c i a d e l 8 r . Juez de p r i m e r a ino» 
gado de l a L a g u n a , d i c t a d a en esta fecha en l a t ^ Ü 
6502 que se m s l r u v e con t r a F r an c i s co Sancho " ^ Í 
h u r t o , se c i t a , I h m á y emplaza á los test'^oa T Y 
y e l n o m b r a d o E d u a r d o , para que e n el t é rm-5** 
dias , contados dcsd^ l a p u b l i c a c i ó n del Dresenta ^ 
p i rezcan en dicho Juzgado á pres ta r dPclaracionpor"1,1,í'l 
c l onada causa, apercibidos que de no hacerlo deutt aSB 
sado plazo, les p a r a r á n los pe r ju i c ios que en ( W ' 1 ' 1 * 
l u g a r . utre 
Dado en Sta . Cruz de l a L a g u n a á 23 de Mar.n 
M á r c o s de L a r a San tos . 0 
c o n 
P o r p r o v i d e n c i a d i c t i d a en esta fecha en l a cam 
m t r a G u i l l e r m o de lus Reyes y o t r o pr,r hurto R11^ 
y emplaza al tes t igo ausente J o s é ó Bas i l i o D e v ^ 1 , 
San L u i s pa ra que en e l t é r m i n o de nueve d i a s i ^ 1 
l a p u b l i c a c i ó n de l presente en l a « G a c e t a r'e Mann0111' 
rezca e n este Juzgado á pres ta r d e c K r a c i o u en la ' 
b a j o aperc ib m i e n t o caso c o n t r a r i o de pa ra r l e loa J ! ? - ' " 
s igu ien tes . 
Bacolor , 21 de Marzo de 1892.—Perfecto Meirari» . 
Censen . 'auo"^ 
D o n M a n u e l C a l d e r ó n y Hostos , Ten ien te de Na»uft ^ 
A r m a d a y F i s c a l de c í u s a s de l a Comandantia u1' *m 
M a r i n a de Man i 'a . "0 « W ^ l 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo a l indiviíhm» 
S a n i l l a , g r u m e t e que fué del b e r g a n t i n goleta , «San J 
pa ra que en e l t é r n i o o de t r e i n t a d ia s , se presente en «-
caifa para declar t - r e n u n a s u m a r i a que m e hallo irJÍ: 
M a n i l a , 23 de Marzo de 1 8 9 2 . - M a n u e l C a l d e r ó n Por? 
da to , G a b r i e l S u c g a n g . 1 
D o n M a n u e l C a l d e r ó n y Hostos , T e n i e n t e de Navio d» 
m a d a y F i sca l da causas de l a Co m an d an c i a Militar' 
r i ñ a de M a n i l a . 
Por e l presente c i t o , l l a m o y emplazo a l fogonero» 
del vapor « B i n o n d o . J u a n Calzado, pa ra que en ei tf™* 
diez dias. se presente en esta F i s c a l í a para declarar enia 
n ú m . I V l l , que s iyo por robo abordo del expresadobuau» 
M a n i l a , 24 de M a r z o de Í 8 9 í . — M a n u e l Calderón.—Per íii. 
dato, Gabr i e l S u c g a n g , 
n 
D o n M a n u e l C a l d e r ó n y Hos tos , Ten ien te de NaTfo dífc 
m a d a y F i sca l de causas do l a Comandanc ia Militdtdelli 
de M a n i l a . 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo a l indl t i iu i 
s io Ge l lo rosa y T e r r e r o , vec ino det a r r aba l de Bionui 
p ú l a n t e que fué de l vapor « A n t o n i o M u ñ o z , » para queg 
t é r m i n o de diez dias, se p resen te en esta F i s c a l í a paja los ei Imej 
tos de j u s t i c i a en l a causa n ú m . 1^75 que contra \ \ m 1 
M a n i l a , 21 de Marzo de 1:593.—Manuel C a l d e r o i i . - O ^ n i i 
d a t o , G a b r i e l Sucgang \ 
D o i f M a n u e l C a l d e r ó n y Hostos , T e n i e n t e do NaviBo de I i í 
m a d a y F i sca l de causas de l a Comandanc ia Müfilídella 
de M a n i l a . ' 1. •-• 
Por e! p r i m e r ed ic to , ci to, l l a m o y emplazo a mdiTidMl 
g u n d o M o m o r o o , para que en el t é r m i n o de treinta diss.( 
tados desde esta f^cha, se presente en esta Pi;Cftlíapni 
c l a r a r en l a sumar ia n ú m . t''i29 que sipo contra eimsw 
d e s e r c i ó n y ussir n o m b r e supuesto en el b e r g a n t í n golpladi.» 
M a n i l a , "24 de M a r / o de 1892.—Manuel Calderón.—Portal 
da to , G a b r i e l S u c g a n g . 
D o n M a n u e l C a l d e r ó n y Hos tos , Ten ien t e de Navio deiJAnK ™ 
y F i s c a l de causas de l a Comandanc ia M i l i t a r de Mari»» {' 
M a n i l a 
P o r el t e rcpr edicto, c i to , l l a m o y emplazo á Roma'!K;l™ I 
n a t u r a l de Tambobo de esta p r o v ncia , de estado eaaidoyjj I 
a ñ o s de edad, pa ra que en e l t é r m i n o de diez aias, seK*; 
en esta F i s c a l í a para los efectos de j u s t i c i a en lacausaM111 i j 
1595 p*r asal to v ro b o . 
M a n i l a , 24 de M a ' z o de I 8 Í ' 2 . — M a n u e l C a l d e r ó n . - P o r fJ - £ü 
dato, G a b r i e l S u c g a n g . 
D o n M a n u e l Cal le ron y Hostos , T e n i e n t e de Navio de la^J p 
y F i s ca l de causas de l a C o m a n d a n c i a Mi l i t a r de 
de M a n i l a . . (^ | 
Por el p r é s e n l e c i to , l l a m o y emplazo de D. J0f H 
C a p i t á n que f u é del vapo r «B n o n d o » , p r a q u e en e l ! * | 
á" diez d i ^ s , contados desde esta fech -, se préselo 
c a l í a pa ra d e c l a r a r e n l a s u m a r i a n ú m . 2127 que si ge por WDOW! 
di l expresado b u q u e . 
M a u l l a , 24 de Marzo de 1892. - M a n u e l C a l d e r ó n , — 8 B " 
dato, G a b r i e l S u c g a n g . 
D o n V i c e n t e C l i m e n t Z i m m e r m a n n , C a p i t á n A y u l a n t e d d ' J 
y dos T e r c i o de l a G u a r d i a C i v i l , y Juez instructor a? 
de l m i s m o . 
H a l l á n d o m e i n s t r u v e n d o causa c r i m i n a l contra el f^hm 
de este T e r c i o Inda l ec io Resu recc ion E s q u ^ v i l , de ofl.V^J 
dor , cuyo paradero se i g n r a . procesado por ^ ^ ^ n u i n 
u n m a l h e c h o r á todas las A u t o r i d a d e s , t an to civiles coin J 
res, en nombre de l a L e y r e q u i e r o de m i parte iW 
por cuan t )S medios e s t é n á su alcance, prOQ d^n a ..¡fli 
de l c i tado sugeto, cuya me.d ia - f i l i ac ion es adjunta; ' 
habido lo p o n g a n en conoc imien to de este Juzgado c0 
y o r u r g e n c i a . 
Y Para que l l e p u a á no t i c i a de todos i n s é r t e s e rHl 
m i e m o en 1* « G a c e t a of icial de M ' n i l a » . . .....OT 
E n M o l o , á 18 de Marzo de 1892—V.o D . o - E l • ' " - jJ 
t r a c t o r , Vicen te C l i m e n t . — A n t e m i . — E l Secretario de I 
A r c a d i o Mendoza. 
Guardia C iv i l 22,° Tercio.—Juzgado de insíruc^ \ 
M e d i a filiación. . g^ H 
De l e x - g u a r d i a de este T e r c i o I n d a l e c i o R e s u r p c c j 0 ^ 
v i l , de tr . i n t i , a ñ o s de e ' ad , eeindo sol tero , hi jo ae.. 
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de Paci f ico ,_ n a l u r a l de N u e v a C á c e r s s p r o v i n c i a ' K j ^ , 
Sur , t u s s e ñ a s : pelo, cejas negros , ojos negros, " 
n a r i z cha ta , ba rba 1 m p . ñ a y b ca regu la r , e-"^*^',, 
y seiscientos m i l í m e t r o s . — E s copia , A r c a d i o 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP,—MAGALLANES 1,T7TÍ' 
de 
